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14 февраля 2018 года в Москве состо-ялся 3-й ежегодный форум «Инно-вационные платёжные решения для 
транспорта» –  специализированная конферен-
ция, посвящённая развитию платёжных решений 
на общественном транспорте, созданию единого 
транспортного пространства, интеграции 
платёжных решений с городскими сервисами 
и социальными проектами . 
Открытая дискуссия руководителей транс-
портных компаний и представителей государ-
ственной власти касалась вопросов законода-
тельной подготовки единого транспортного 
пространства . Игорь Иванов, советник руково-
дителя Аналитического центра при Правитель-
стве РФ говорил о сохраняющемся разрыве 
между законодательством и стремительно раз-
вивающимися технологиями . Российским ре-
гионам, в силу их специфики, потребуются 
различные технологии и свои способы внедре-
ния систем оплаты, но должна быть единая 
основа, обеспечивающая работу по единым 
принципам по всей стране . В 2018–2019 годах 
будут запущены пилотные проекты, призван-
ные приблизить отрасль к этой цели . Являясь 
участником технического тура по ознакомле-
нию с передовыми европейскими практиками 
в области организации дорожного движения, 
пассажирских перевозок и управления «зонами 
с низкими выбросами», Россия не просто нахо-
дится в тренде, решая задачи, которые ставят 
перед собой и европейские коллеги, но и по 
ряду позиций не прочь стать лидером .
Состоявшаяся дискуссия касалась также 
будущего платёжных систем, реализации кон-
цепции «умного» города и и дала оценку обсу-
ждению платёжных решений, находящихся 
в стадии реализации .
Форум собрал более 400 профильных спе-
циалистов из регионов России, занимающихся 
внедрением платёжных решений для транс-
порта . Кстати, было объявлено, что решения по 
оплате бесконтактными картами внедрены уже 
более чем в 40 городах страны .
На основе информации портала МСОТ: 
http://www.eurasia.uitp.org/ru/создание-единого-
транспортного-пространства-обсудили-в-москве
February 14, 2018, Moscow hosted the third Annual Forum «Innovative payment solutions for transport» . The event is a specialized 
conference dedicated to the development of payment 
systems for public transport, payment regulation, 
elaboration of principles for unified transport 
environment, integration of payment solutions into 
urban services and social projects .
Yussup Khassiev, head of UITP offices in Moscow 
and Astana, moderated the session dedicated to the 
creation of a unified transport environment in Russia 
and to the payment regulation principles .
The discussion between the heads of transport 
companies and representatives of the authorities 
focused on the legislative preparation for unified 
transport environment . Igor Ivanov, Advisor to 
the head of the Analytical Centre under the 
government of the Russian Federation stressed 
that the continuous gap between the legislation 
and rapidly developing technologies . The single 
basis should be provided to regions to develop their 
own payment system taking into consideration 
their specifics . Pilot projects will be launched in 
2018–2019 . Being a participant of a technical tour 
to familiarize with the best European practices in 
the field of traffic management, passenger 
transport and management of «low emission 
zones» of UNDP/ GEF –  Russian Federation 
Ministry of Transport project «Reducing GHG 
emissions form road transport  in Russia’s 
medium-sized cities» held at the end of last year, 
Mr . Ivanov stressed that technical visit convinced 
him that Russia is not just following a trend, but 
is  solving the same problems and tasks as 
European counterparts .
The discussion also went through the future of 
payment systems, implementation of the concept of 
a «smart» city and analysed different payment 
solutions .
The forum brought together more than 400 
professionals from the regions of Russia engaged in 
the implementation of transport payment solutions . 
By the way, it was announced that solutions for 
payment by contactless cards have already been 
introduced in more than 40 cities of the country .
Based on UITP news: http://www.eurasia.uitp.
org/transport-payment-solution-need-unification
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